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一般的に本邦では術前に黄症がある場合は術後の合併症率，死亡率が高いと考えられ  
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図2．月旦汁中ビリルビン値、術後ビリルビン値変移   
胞汁内服後、胆汁中ビリルビンの浪度は上昇した．  
また、術後速やかに減黄した．   
図3．上部内視鏡所見   
約1．5emの腫癌潰瘍型の乳頭部腫瘍を認めた．生検  
では高分化型腺病だった．  



























た．手術前日のT－Bil値が9．7mg／dlで手術   
図5．アシアロシンチグラフィー   
全肝のuptakeの正常値は約60％だが、本症例では  
55％を肝機能は比較的保たれている．   
図4．MRCP   
主膵管の拡張は認めないが、月旦管下部が閉塞してい  
る．  
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